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拉瑟提出的“后院篱笆原则”，也从某一侧面反映了这一点。
按照拉瑟的解释，就是设想一天结束的时候，两位家庭主
妇倚在后院的篱笆上聊天，她们讨论的话题应该是轻松的，
内容应该是能吸引人们兴趣的。
《张帝两岸行》是海峡卫视精心制作的一档文化栏目，
它以闽台之间的地缘、血缘、文缘、商缘、法缘等“五缘”
为依托，致力于展示闽台文化。该栏目的一个鲜明的特点
是，用娱乐来包装文化。节目组邀请台湾艺人张帝担任主
持人。从该栏目已播出的《乡音不改》、《大话二胡》、《客家
山歌》、《筷人筷语》等节目内容来看，这档栏目谈的是传统
文化，在娱乐模式上则主要采用了明星的非经典化表演、模
仿秀等类型。主持人张帝这样来诠释节目：用欢乐的方法，
让海内外观众不但了解一些传统文化，而且疏解心中的压
力，希望节目能让观众开心和快乐。
二、大型活动：提升品牌与传播文化
活动营销，即媒体利用自身的传播优势，整合社会资
源，通过精心策划、组织和利用单一的或延续性的具有名
人效应、社会影响和新闻价值的活动，吸引社会的广泛关
注和参与，从而达成媒体的品牌效应和经济效应。海峡卫
视创办一年多来，在办好特色栏目的同时，致力于推出各
种大型活动，这些活动具有如下特点。
1.类型多样，覆盖不同人群。
据笔者分析，海峡卫视举办的活动主要包括这样几种
类型。一是主题晚会。如《海峡情·2006梨园百花春》、《情
满香江·相约东南》、《情声艺动·相约东南》等。二是文化
考察活动。2005年10月，海峡卫视推出了大型文化行旅活
动《魅力福建行》，在行走中发现，在行走中记录，对全省
各地市做全景式的扫描，在城市与乡村间发现最闪亮点，向
海外华人展示整个福建的迷人魅力。三是地域文化推介活
动。2006年12月，海峡卫视与沙县合作举办了《沙县小吃
节》，除了展示当地特有的风味小吃外，还有海峡两岸小吃
精英技艺邀请赛及千人现场制作沙县扁食的表演活动。四
是评选活动。2006年6月，《中华首届闽南语歌曲创作演唱
大赛》拉开序幕，本次活动包括了北京、福州、厦门、台北、
多伦多、洛杉矶、新加坡、吉隆坡等十几个分赛区，从初赛
到决赛历时6个月，最后决出冠、亚、季军和大赛人气王各
一名。五是论坛活动。如《海峡两岸城市青年创新论坛》、
《海峡两岸石化电视论坛》等。六是地域经济推介活动。2006
年5 月，海峡卫视与晋江市合作举办《晋江鞋博会》，对当
地的特色经济进行推介。
2.特色鲜明，立足地域文化。
首先，海峡卫视在策划大型活动时立足地域特点，如
《魅力福建行》、《沙县小吃节》、《闽南语歌曲创作演唱大赛》
等都具有浓郁的地域文化特色，用本地历史、文化的节目
可以拉近血缘相同的海外观众的距离，培养观众的忠诚度，
用美国社会学家罗伯特·派克的话来说就是“用老文化培
养新忠诚”。其次，立足“海峡”这一特殊区位优势，活动
大打“海峡牌”，为两岸深入交流搭建平台。第三，注重了
活动的延续性，如《相约东南》、《梨园百花春》等都已连续
举办多次，逐步发展成为频道的活动品牌。
3.功效显著，打造媒体品牌。
海峡卫视在举办各种活动时，首先是注重提升和延伸
品牌。品牌专家大卫·艾克认为，品牌是“一种体验，一种
消费者能亲身参与的更深层次的关系，一种与消费者进行
理性和感性互动的总和”。海峡卫视利用自身优势，策划出
参与性强的特色活动，吸引受众的关注和参与，从而提升了
频道知名度和关注度，推动频道品牌升级。二是善于利用品
牌延伸策略。电视品牌延伸是指将著名电视品牌或已经有
较大知名度的电视品牌使用到其他电视产品甚至非电视产
品上，原电视品牌的知名度有助于提高新电视产品的认知
度并减少导入费用，使新节目的品牌定位更为便捷。②《相
约东南》原是一档名人访谈节目，在福建东南卫视已播出
多年，有相当的知名度，海峡卫视成立后，节目被归入该
频道。海峡卫视利用其品牌优势延伸出了《情满香江·相
约东南》、《情声艺动·相约东南》等主题晚会，分别在香
港和台北举办，在海内外引起良好反响。三是以传播文化、
传递情感为品牌的核心价值。海峡卫视通过大型活动的平
台，展示中华文化的博大精深，将闽台港澳四地，以及海
外华人的同胞亲情、乡情连接在一起，比如《相约东南》电
视晚会的定位就是“传中华文化，结同胞情谊”。
三、与华语媒体的合作：资源共享与优势互补
在合作竞争、联合竞争或者说协作竞争的时代，“双
赢”越来越引起人们的重视。所谓“双赢”，就是要从传统
的媒体之间非赢即输、针锋相对的关系，改变为更具合作
性、共同为谋求更大利益而努力的关系。
海峡卫视在与华语媒体的合作方面是以资源共享为核
心来拓展合作的领域和范围，除了与TVBS、凤凰卫视、香
港亚洲电视台等华语媒体有合作关系外，更与台湾东森电
视台建立了长效合作机制，其中包含：1.建立技术保障机
制，在两者之间搭建起一个可以互通有无的资源共享的技
术平台；2.建立节目交换机制，既包括新闻节目也包括专
题等节目资源的交换；3.建立资源共享机制。通过搭建平
台，海峡卫视与台湾东森实现了经常性的合作交流，在新
闻资源、时间资源、节目资源、技术资源和人才优势等方
面可以进行共享、优化和合理配置，从而增强了海峡卫视
的竞争力，扩大了有效覆盖。
在此基础上，海峡卫视与东森合作，联合举办大型活
动、联制联播节目、互换互购节目。以双方合作的第八届
晋江鞋博会为例，东森方面派出了由东森亚洲新闻台台长
黄宝慧带队、东森大陆事务部主任陈昕为核心的采访团参
与联合报道；安排鞋博会特别节目在东森亚洲台、亚洲新
闻台以及美洲台播出；东森团队同时采访晋江知名品牌，
制作7集专题，系列播出；新华社等数十家媒体纷纷以“两
岸媒体联袂在闽制作大型节目”为题，对此进行报道，取
得了很好的效果。目前，海峡卫视还将计划拓展与东南亚
及北美等地的华语媒体的合作，将独具特色的闽台风情和
中国文化传播到世界各地。
注释：
① 关世杰著：《国际传播学》，北京大学出版社，2004年版，第249页。
② 陈兵著：《电视品牌建构》，中国传媒大学出版社，2006年版，第152
页。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
（本文编辑：陈富清）
